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Дана оценка конкурентоспособности белорусской сельскохозяйственной продукции на 
внешних рынках, выявлены факторы, ее определяющие. На этой основе представлены пути 
стабилизации и роста конкурентоспособности экспортной агропродукции. 
В настоящее время сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь мо-
жет характеризоваться определенными позитивными аспектами. Если за 2016–2020 гг. 
валовый внутренний продукт страны вырос на 3,4 %, то объем сельскохозяйственного 
производства – на 12 %, что составило в среднем 2,4 % роста ежегодно. К началу 2021 г. 
страна полностью обеспечивает себя продовольствием, а производство некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции на душу населения соответствует или даже превосхо-
дит уровень развитых стран. По данным, приведенным в проекте Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. [1], потребление на ду-
шу населения достигло к 2019 г. 97 кг мяса, 246 кг молока, 264 шт. яиц, 175 кг картофеля, 
152 кг овощей и бахчевых культур. Уровень самообеспеченности при этом составил  
по мясу – 133 %, молоку – 241 %, яйцам – 128 %, картофелю – 111 %, овощам и бахче-
вым культурам – 107 %. По экспорту масла животного происхождения Беларусь заняла 
почетное третье место в мире, а по экспорту сыров и творога – четвертое. Стране удалось 
произвести мяса на душу населения в 1,2 раза больше, чем в странах Европейского сою-
за; молока – в 1,7 раза больше; овощей – в 1,4 раза больше.  
Экспортная деятельность белорусских агропредприятий является критически важ-
ной как для самих субъектов хозяйствования, так и для экономики страны. Более  
60 % агропродовольственной продукции экспортируется, а доля агропромышленного 
комплекса в экспорте – свыше 15 %. Как отмечалось нами и ранее [2]–[4], сейчас со-
храняется стремление к диверсификации рынков сбыта, но по-прежнему остается клю-
чевым положение Российской Федерации. В 2020 г. на нее приходилось приблизитель-
но 3/4 агропродовольственного экспорта Беларуси. Однако при этом удалось 
существенно увеличить экспорт в Китай: на 60 % до отметки в 131,5 млн долл. США. 
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Для наращивания экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции за ру-
беж основным критерием ее оценки является конкурентоспособность. Методические 
подходы к анализу конкурентоспособности агропродукции базируются на разных ме-
тодологических принципах. Чаще всего используются упрощенные оценки, например, 
в виде интегрального потребительского свойства. Нередко предлагается создание ком-
плексных показателей конкурентоспособности в соответствии с балльно-рейтинговым 
подходом и определенными критериями. При этом часто формируются безразмерные 
количественные интегральные показатели на основе бальных экспертных оценок.  
Ограниченность информационной базы, трудности обоснования выбора показателей 
оценки и сопоставления их значимости препятствуют достижению высокой достовер-
ности результатов анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 
Однако настоятельная практическая потребность такой оценки заставляет игнориро-
вать эти методологические трудности.  
В настоящее время продолжают действовать ряд факторов, способствующих со-
хранению конкурентоспособности белорусской сельскохозяйственной продукции за ру-
бежом из-за ослабления позиций конкурентов. Это, в частности: 
1. Нарастание в мире отрицательных природно-климатических явлений, вызван-
ных, прежде всего, экологическими проблемами (засухи, пожары, наводнения, ано-
мальные морозы, оползни и т. д.). Они приводят к значительным потерям урожаев 
сельскохозяйственной продукции у традиционных мировых экспортеров. 
2. Снижение мирового производства сельскохозяйственной продукции, вызванное 
влиянием последствий короновирусной пандемии. Причины такого снижения самые 
разнообразные. В ряде стран – это ограничения в транспортной и таможенной деятель-
ности, вплоть до закрытия границ. В некоторых западноевропейских странах – произ-
водство сельскохозяйственных культур и их уборка, также животноводство сдержи- 
вались невозможностью традиционного привлечения сезонной рабочей силы из Вос-
точной Европы и т. д.  
3. Агропродовольственные ограничения у основного торгового партнера – Рос-
сийской Федерации – на поставку продукции из Украины, стран ЕС, США, вызванные, 
прежде всего, политическими причинами, санкциями. 
4. Снижение в кризисном 2020 г. инвестиционной активности, в том числе в сель-
скохозяйственное производство, в абсолютном большинстве стран мира.     
В то же самое время 2020 г. и начало 2021 г. принесли и усилили новые риски, 
сдерживающие возможности экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции. 
Важнейшие среди них, по нашему мнению, следующие:    
1. Мировой экономический кризис, вызванный последствиями пандемии COVID-19, 
привел, в частности, к снижению потребления продовольствия и иных видов продукции на 
основе сельскохозяйственного сырья. С одной стороны, это вызвано сокращением покупа-
тельной способности населения большинства стран мира, даже экономически развитых, 
из-за сокращения занятости, роста безработицы, локдаунов и т. д. С другой стороны, огра-
ничительные меры в большинстве стран мира практически остановили ресторанный биз-
нес, общественное питание, ограничили розничную торговлю. Все это однозначно умень-
шает спрос. 
2. Международные экономические санкции в отношении Беларуси безусловно отри-
цательно повлияют на производственные, торгово-экономические и инвестиционные ас-
пекты деятельности отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. 
3. Сохранение барьеров, изъятий и ограничений на агропродовольственном рынке 
Евразийского экономического союза. Среди имеющихся в реестре ЕАЭС на начало 2021 г. 
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59 препятствий, 11 барьеров, 35 ограничений и 13 изъятий значительное их число относит-
ся к сельскохозяйственной продукции и связано с таможенным регулированием, примене-
нием санитарных, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, карантинных мер. 
4. Наличие финансово-экономических и социально-демографических проблем бе-
лорусских агропредприятий: рост задолженности и убыточности (13,4 % агрохозяйств  
в 2020 г. были убыточными); более низкий уровень оплаты труда по сравнению с про-
мышленностью; сокращение трудоспособного населения в сельской местности и др. 
Таким образом, для стабилизации и роста конкурентоспособности белорусской сель-
скохозяйственной продукции на внешних рынках, по нашему мнению, необходимо:  
1. Полно и системно реализовать Программу социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 гг. не только в части развития сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, но и в инвестиционной, бюджетно-финансовой, институ-
циональной сфере. 
2. Повысить качество белорусской сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, обеспечив через рост инвестиций внедрение самых современ-
ных инновационных технологий, техники и оборудования. 
3. Модернизировать механизм реализации внешнеэкономической деятельности  
в сфере АПК. 
4. В условиях санкций по возможности сохранить или даже усилить диверсифи-
кацию рынков сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
5. Формировать на деле общую и максимально скоординированную политику  
в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности в рамках Евразийского эко-
номического союза.  
6. Стабилизировать и улучшить финансово-экономическое положение белорус-
ских сельскохозяйственных организаций, в том числе через формирование благоприят-
ного бизнес-климата, современной социальной сферы и комфортной институциональ-
ной среды. 
7. Перейти на новый уровень государственно-частного партнерства для обеспече-
ния реализации белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции на внешних 
рынках. При этом оптимизировать степень государственного контроля в этой сфере, 
особенно в отношении малых и средних предприятий с негосударственной формой 
собственности.    
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